オウシュウ トウブ ニ オケル エッキョウ チイキ キョウリョク CBC ノ ヘンヨウ by 髙橋  和
欧州東部における越境地域協力（CBC）の変容
― EU対ロシア？―

























Europe）」、翌2004年に「近隣諸国政策（the European Neighborhood Policy：ENP）」を発表
した。これは、EU は近い将来には新規加盟を受け入れる予定がないことを明示する一方で、
しかし EU と近隣諸国を断絶する意図はないと述べて、EU と近隣諸国との間に分断線を作ら
ないために、越境地域協力には積極的に取り組むことを表明したものであった。この近隣諸国

































　現在、欧州国境地域協会（Association of the European Border Regions: AEBR）で把握し
ている越境地域協力（CBC）は、2012年1月現在、200を超えようとしている。2000年の登録
2　Andrew Cottey, Subregional Cooperation in the New Europe: Building Security, Perspective and Solidarity 







































































































5　Tatiana Borodina, ‘Border Regime and its Influence on Social-Economic Development and Cross-
Border Cooepration: Cace-Study in Cross-Border Regions of Russia, Ukraine and Belarus.’ Academic 































































　ENP による EU の政策の一本化は、新規に拡大した旧東欧諸国、とりわけポーランドやルー
マニアにとっても打撃であった。ポーランドは、ポーランド系住民が多く住むウクライナの









いた。EU は、2004年にウクライナのオレンジ革命をめぐって EU の介入を批判するロシアと
対立していたが、他方でドイツは「ロシア第一」政策を堅持しており、ウクライナよりロシア
を重視する姿勢を明確にしていた11。それゆえにポーランドは、この「ロシア第一」の政策が












ション（The EU Border Assistance Mission to the Republic of Moldova and Ukraine: 
EUBAM）は、お互いに国境を接している両国の国境管理を調整し、近代化するとともにその
手続きをEUの基準に適合的なものとするために、国境管理能力を高めることを目的としてい











Przemyslaw Zurawskivel Grajewski,'Russia and the EU’s neibbourhood policy template,’ in Elzbieta 
Stadtmuller and Klaus Bachmann, The EU’s Shifting Borders: Theoretical approaches and policy implications 
in the new neighbourhood, London and New York, Routledge, 2012, p.152.
12　イースタン・ディメンションの構想は、1998年に当時のポーランドの外相ゲレメクによってなされている。





















　これに対して ENP によって EU への加盟の可能性が遠のいたにもかかわらず、ウクライナ
は、2005年に EU と「行動計画協定」を締結し、EU の要求する民主化やグッドガバナンスの
基準にしたがって国内の改革を行っていた。しかし、ウクライナ国内では「EU は口ばかりで、
行動が伴わない」という批判も強い。また EU は EU の制度を押し付けるがいかなる決定にも













　しかし、ウクライナの ENP の受け入れは、EU が主張したように EU とともに繁栄するという状
況にはならなかった。ENP 導入以降、EU のウクライナへの輸出は30％増えているが、ウクライナ
から EU への輸出は7% 減少し、ウクライナにとって EU との関係は市場の拡大には繋がらなかっ
た。これに対して CIS の単一経済圏（Single Economic Space: EEP）への輸出は２倍に増加して










　一方ロシアは、EU に対して CIS 諸国と同等の立場での待遇を嫌い、EU と対等の立場を要
求してきた。それゆえに、ENP の対象国となることはせず、むしろ EU がロシアの近隣諸国
にたいしても国境管理を口実に政治的に関与することに警戒していた。ロシアにとって、モス
クワを抜きに行われるローカル・イニシアチブはどのような場合においてもロシアに敵対する










18　Oleksander Stegniy, ‘ Ukraine and the Eastern Partnership:’lost in Translation’ ?,’ in Elena Korosteleva (ed.), 
Eastern Partnership: A New Opportunity for the Neighbours?,  London and New York, Routledge 2012, p.56.
19　Ibid.,p.70.




　EU が ENP において国境管理に神経を尖らせる背景に、これらの地域からの不法移民問題
がある。EU は2004年に旧東欧諸国のポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、スロヴェ
ニア、エストニア、ラトヴィア、リトアニアの８カ国とキプロス、マルタの加盟を承認し、
2007年にはルーマニアとブルガリアが EU に加盟した。EU の域外に位置していた国々が加盟
したことによって、人の移動の動態は大きく変わることになった。EU の新規加盟国は EU 加
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こうした EU の対応には、EU の支配を周辺諸国に押しつけるものという批判があるが、EU

























































































ように企図したものである。すなわち、フィンランドによる ENPI CBC の制度改革の提案は、
ユーロリージョンの運営において EU や国家の関与を減らし、地域のイニシアチブを強化する
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Euroregions in Eastern Europe and their Changes
Kazu TAKAHASHI
（Faculty of Literature and Social Sciences, Department of Law, Economics and Public Policy）
　　The purpose of this paper is to examine why euroregions in Eastern Europe increased 
after the Enlargement of the EU. Euroregions in the EU developed because of the regional 
policy of the EU. However, euroregions in Eastern Europe existed outside of the EU and 
most of them do not have common border with the EU countries. They do not have sufficient 
financial assistance and experiences which manage the cross border cooperation.
　　There are three reasons. First, Russia felt the threat from the EU’s enlargement, then 
she launched euroregims in order to interrupt the EU’s influence in the region between the 
EU and Russia. Second, the EU developed the ENP policy which meant the end of the 
enlargement. It means that the membership of Ukraine diminished and because of the reason 
Poland was reluctant and lauched the policy ‘ Eastern Partnership. Third, in order to prevent 
the illegal migration flow from east european countries, the EU needs the strict border 
control. Therefore the EU have to cooperate with such countries.
　　Euroregions are the tool to control the region between Russia and the EU. Therefore 
the euroreigons in Eastern Europe increased after the EU’s enlargement 
